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Резюме: авторы исследуют проблему содержания психолого-педагогическо- 
го сопровождения профессионального обучения безработных в условиях государс­
твенной службы занятости. В статье определяется смысл понятия «психоло- 
го-педагогическое сопровождение профессионального обучения безработных», 
формулируются его цель, задачи, рассматривается содержание психологичес­
кой и педагогической составляющих сопровождения профессионального обучения 
безработных.
Современные тенденции гуманизации и модернизации образования 
диктуют настоятельную необходимость в формировании и развитии систе­
мы психолого-иедагоги чес кого сопровождения, которая становится неотъ­
емлемым элементом деятельности образовательных учреждений в России.
Проблема психолого-иедагогическош сопровождения учащихся актив­
но изучалась в отечественной науке последние 10 лет. Содержание и органи­
зация нсихолого-педагогического сопровождения в общеобразовательных 
учреждениях рассматривались Г. Бардиером, М. Р. Битяновой, А. А. Деркач, 
И. Ромазан, Т. Чередниковой, И. В. Дубровиной. Психолого-педагогическо- 
му сопровождению в системе профессионального образования посвяще­
ны работы Т. С. Горолатовой, Н. Г. Осуховой, Э. Ф. Зеера, Е. И. Казаковой,
3. А. Решетовой, но единый методологический подход к определению сущ­
ности нсихолого-педагогического сопровождения обучения еще не сло­
жился. Проблема психолого-педагогического сопровождения в отношении 
безработных граждан, на наш взгляд, не получила должного освещения 
в отечественной научной литературе. Н. С. Глуханкж, М. В. Клищевская,
А. В. Котиев, К. Г. Кязимов, Н. А. Тоскина относятся к тем немногим авто­
рам, которые затрагивали эту проблему.
Осмысляя сущность психолого-педагогического сопровождения, иссле­
дователи, как правило, сравнивают его с такими понятиями, как психолого- 
иедагогическая поддержка, психолого-педагогическая помощь.
В определении содержания психолого-педагогического сопровождения 
безработных граждан мы исходили из смысла ключевого понятия «сопро­
вождение», которое этимологически близко таким понятиям, как содейс­
твие, совместное передвижение, помощь одного человека другому в пре­
одолении трудностей. Согласно Толковому словарю русского языка под 
редакцией Д. Ушакова, «сопровождать -  значит идти, ехать вместе с кем- 
либо в качестве спутника или провожатого» [6]. В словаре В. Даля «сопро­
вождение» трактуется как действие по глаголу «сопровождать», то есть 
«провожать, сопутствовать, идти вместе для проводов, провожатым, следо­
вать» [5]. В самом общем значении сопровождение -  это встреча двух людей 
и совместное прохождение общего отрезка пути, таким образом, сопровож­
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дать -  значит проходить с кем-либо часть его пути в качестве спутника или 
провожатого.
Сопровождающий -  это человек, который лишь временно находится ря­
дом с путником. Среди его ролевых функций Д. Ушаков указывает не только 
достаточно нейтральные «попутчик, сопроводитель (сопроводительница)», 
но и «спутник, товарищ на пути, в дороге, в жизни», «проводник, путевод», то 
есть «спутник для указания пути, для охраны, защиты, для присмотра» [6].
В русской культуре путь -  это понятие-символ, в семантике которого 
присутствуют такие смыслы, как жизненный путь, духовный путь. Это при­
дает понятию «сопровождение» духовный смысл -  поддержка личности в 
переломные, кризисные периоды жизни. В этом понятии заложены идеи об­
щего пути в пространстве и времени, общих динамичных отношений меж­
ду участниками, защиты от опасностей и помощи, которую оказывает со­
провождающий путнику, как человек более опытный, уже ходивший этим 
путем, знающий его.
Близким к понятию «сопровождение» является понятие «помощь», но 
помощь, на наш взгляд, значительно более широкое -  родовое -  понятие.
Например, Н. Г Осухова понятие «сопровождение» употребляет для 
обозначения не директивной формы психологической помощи, оказывае­
мой психически здоровым людям и направленной «не просто на укрепле­
ние или достройку, а на развитие и саморазвитие самосознания личности», 
помощи, запускающей механизмы саморазвития и активизирующей собс­
твенные ресурсы человека. В каждом конкретном случае задачи сопровож­
дения определяются особенностями личности, которой оказывается по­
мощь, и той ситуацией, в которой осуществляется сопровождение [7].
Н. С. Глуханюк, рассматривающая сопровождение как новую образова­
тельную технологию в нашей стране, дает следующее определение сопро­
вождению: «Под сопровождением понимается метод, обеспечивающий со­
здание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в 
различных ситуациях жизненного выбора. При этом под субъектом разви­
тия понимается как развивающийся человек, так и развивающаяся систе­
ма. Ситуации жизненного выбора -  множественные проблемные ситуации, 
при разрешении которых субъект определяет для себя путь прогрессивного 
или регрессивного развития [2].
Применительно к конкретной категории «субъекта развития» сущест­
вуют следующие определения: М. Р. Битянова, например, полагает, что пси­
хологическое сопровождение в школе -  это вся система профессиональной 
деятельности психолога, направленная на создание социально-психологи­
ческих условий для успешного обучения и развития ребенка в ситуациях 
школьного взаимодействия [1].
Т. С. Горолатова рассматривает психолого-иедагогическое сопровождение 
учащихся в учреждениях профессионального образования как разворачива­
ющийся во времени процесс, совместной деятельности педагога-психолога и 
учащегося, осуществляемый в диагностических, адаптационных, реабилита­
ционных и контрольных целях, позволяющий своевременно выявлять про­
блемные ситуации учащихся и оказывать им незамедлительную помощь, а 
также решать задачи их профессионально-личностного становления [3].
Э. Ф. Зеер определяет психологическое сопровождение профессиональ­
ного становления личности как составную часть профессионального обра­
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зования, заключающуюся в психологической помощи в преодолении труд­
ностей профессиональной жизни, в коррекции деструктивных тенденций 
развития (кризисов, стагнаций, конфликтов, деформаций), повышении 
адаптированное™  работника к социально-экономическим и технологичес­
ким изменениям, в развитии у него позитивной профессиональной перс­
пективы, отмечая также, что психологическое сопровождение -  это непре­
рывный процесс изучения, анализа, развития и коррекции субъектов труда. 
Оно осуществляется в рамках личиостно ориентированных технологий 
профессионального становления для наиболее полной реализации твор­
ческого потенциала человека, поддержания его комфортного психического 
состояния и достижения наивысшей продуктивности деятельности [4J.
В вышеприведенных определениях сопровождение рассматривается как 
форма организации, как метод и технология помощи, а также как «процесс 
совместной деятельности», кроме того, ключевыми являются следующие по­
нятия: проблемная ситуация, жизненный выбор, развитие, профессиональ­
но-личностное становление, активизация, адаптированность. Опираясь 
на эти понятия, мы полагаем, что психо/юго-педагогическое сопровождение 
безработных граждан представляет собой особый процесс, необходимый в 
ситуации потери и поиска работы> когда профессионально-личностное 
становление сопровождается кризисом, преодоление которого требует ак­
тивизации внутренних ресурсов человека и осуществления оптимального в 
сложившихся условиях жизненного выбора.
Сопровождение, на наш взгляд, следует рассматривать и как особую 
форму организации помощи, и как метод, и как технологию. В любом слу­
чае эта деятельность носит не разовый или случайный характер, а представ­
ляет собой планомерную работу в течение заранее определенного времени, 
проводимую в единстве с основным процессом (в нашем случае -  это про­
фессиональное обучение), но ходу которого, как предполагается, могут воз­
никать затруднения.
Планомерность и растянутость во времени отличает сопровождение от 
другой формы помощи -  поддержки. Под поддержкой следует понимать ра­
зовые, ситуативные мероприятия, осуществляемые по мере обращения ин­
дивида, осознавшего свои проблемы или той социальной системы, в кото­
рой он находится.
Психолого-педагогическое сопровождение профессионального обуче­
ния безработных граждан в условиях службы занятости имеет четкие вре­
менные рамки -  от момента обращения до окончания программы обучения. 
Сопровождение безработных предполагает оказание психологической и 
педагогической помощи, способствующих преодолению психологической, 
педагогической, культурной, ситуационно-ролевой и, наконец, професси­
ональной дезадаптаций, которые в той или иной мере имеют место у всех 
категорий безработных граждан.
Осуществляемые сегодня службой занятости мероприятия по психоло­
гической диагностике, коррекции, обучению безработных адаптивным зна­
ниям, умениям, навыкам являются в основном частью социально-адапта­
ционных программ, осуществляемых в рамках психологической поддержки 
граждан, ищущих работу. Они не охватывают всех нуждающихся, носят 
разовый характер и не имеют непосредственной связи с профориентаци­
онной работой и профессиональным обучением. Говоря о необходимости
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психолого-педагогического сопровождения профессионального обучения 
безработных, мы тем самым хотим подчеркнуть, что все составляющие пси- 
холого-педагогического компонента деятельности службы занятости: пси­
хологическая поддержка, профориентационная работа и профобучение -  
должны быть тесно связаны и предполагать четкий алгоритм оказания р а з ­
личных видов психологической и педагогической помощи.
Психолого-педагогическое сопровождение обучения безработных граж­
дан мы рассматриваем как составную часть психолого-педагогического ком­
понента деятельности. службы занятости, предназначенную только для тех 
категорий безработных, которые направлены на профессиональное обуче­
ние, переобучение или повышение квалификации.
Цель психолого-педагогического сопровождения профессионального 
обучения безработных заключается, на наш взгляд, в том, чтобы содейство­
вать реализации адаптивного потенциала личности, необходимого для пре­
одоления социальной дезадаптации, успешного обучения и самостоятель­
ного поиска работы.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1) преодоление психологических последствий личностного кризиса 
(психологической дезадаптации), вызванных потерей и поиском работы;
2) преодоление профессиональной дезадаптации, содействие профес­
сиональной самореализации личности;
3) профилактику педагогической дезадаптации через подготовку к обу­
чению, выявление и предупреждение проблем в процессе обучения;
4) преодоление ситуационно-ролевой дезадаптации.
Преодоление последствий личностного кризиса, вызванного потерей и
поиском работы, осуществляется на протяжении всего периода сопровож­
дения и предполагает коррекцию нарушений эмоционально-волевой сфе­
ры, преодоление неврозоподобных и депрессивных состояний, формирова­
ние адекватного отношения к себе и окружающей действительности, своему 
профессиональному прошлому и будущему, создание конструктивного вос­
приятия состояния безработицы как временного явления, не являющегося 
жизненным препятствием, а выступающего новым условием для личност­
ного развития и поиска своего предназначения.
Содействие профессиональной самореализации личности осущест­
вляется в процессе профориентационного консультирования через проф- 
диагностику и профотбор, что создает условие для осознанного выбора 
сферы профессиональной деятельности, профиля профессионального обу­
чения, переобучения или повышения квалификации, способствует опре­
делению образовательного маршрута и режима обучения.. Для тех безра­
ботных, которые собираются принять участие в программах переобучения, 
необходима психологическая подготовка к смене профессии.
Профилактика педагогической дезадаптации, бесспорно, одна из цен­
тральных задач психолого-педагогического сопровождения безработных, 
она предполагает проведение работы сразу по нескольким направлениям:
• диагностика типовых и индивидуальных проблем безработных граж­
дан, собирающихся принять участие в образовательных программах;
• создание условий для позитивного настроя и понимания перспектив 
профессионального и личностного роста, способствующих достижению ус­
тойчивой мотивации к обучению;
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• активизация познавате/гьных способностей -  функций памяти, вни­
мания, -мышления;.
• обучение умениям и навыкам, из которых складывается умение учить­
ся (умение работать с информационными потоками, систематизировать ма­
териал, выделять п лавное и второстепенное, владеть навыками конспекти­
рования, реферирования и т.д.);
• выявление й предупреждение проблем в процессе обучения, обуслов­
ленных выбором образовательного и профессионального маршрута, адап­
тацией к условиям обучения, взаимоотношениями с членами учебной груп­
пы и педагогами, совмещением социальных ролей и др.;
• оказание психологической помощи слушателям, облегчающей выход 
из ситуации обучения, чтобы без конфликтов возвратиться внутренне из­
мененными в не изменившийся за это время социальный контекст, рас­
статься с сокурсниками, наметить перспективы дальнейшего продвижения 
в профессиональном поле.
Комментируя задачу, связанную с преодолением ситуационно-ролевой де­
задаптации и подготовкой к самостоятельному поиску работы, следует отме­
тить, что под ситуационно-ролевой дезадаптацией мы понимаем такое состо­
яние личности или группы, которое не позволяет ей успешно справляться с 
той или иной социальной ролью, необходимой в складывающейся ситуации.
Преодоление ситуационно-ролевой дезадаптации у безработных пред­
полагает формирование адаптивного поведения, отвечающего принципам 
активной жизненной позиции и позволяющего с наименьшими потерями 
пережить личностный кризис, вызванный безработицей. Эта подготовка 
включает в себя, на наш взгляд, во-первых, формирование у безработных 
конструктивного отношения к своей основной проблеме (отсутствие ра­
боты) и вынужденным социальным ролям (учащегося, ищущего работу), 
во-вторых, развитие у участников образовательных программ личностных 
качеств адаптивного поведения, в-третьих, обучение адаптивным знаниям, 
умениям, навыкам, формирование адаптивных ценностных ориентаций.
Адаптивная трансформация мировоззрения должна быть основана на 
пересмотре оценок и отношения к возникшей трудной жизненной ситуа­
ции, восприятии ее как совокупности шансов, преодолении иждивенческих 
установок, понимании ценности труда, необходимости пополнения своих 
знаний, ориентации на принципы самопомощи, личной ответственности, а 
также законности предпринимаемых действий.
Адаптивное поведение безработных формируется при наличии знаний
• об основных особенностях текущего момента на рынке труда в целом, 
тенденциях его изменения в ближайшее время;
• об источниках информации о вакантных рабочих местах и организа­
циях, занимающихся трудоустройством и переподготовкой безработных;
• об основных требованиях профессий, по которым имеются вакансии, 
к индивидуальным качествам человека, содержании и особенностях рабо­
ты по этой профессии, являющихся аналогичными или смежными для его 
основной, базовой специальности;
• о методах и критериях оценки- собственных профессиональных 
возможностей;
• о представлении безработных о профессиях, заявленных в професси­
ональном проекте;
Профессиональное образование
• об общих закономерностях процесса профессиональной переориента­
ции и порядке действий на различных ее этапах;
• об основных принципах успешной самопрезентации (в устной и пись­
менной форме);
• о своих правах и обязанностях в связи с присвоением статуса 
безработного.
Кроме того, готовясь к поиску работы, безработный должен уметь
• адекватно оценивать свои интересы, способности, знания и опыт, пра­
вильно соотносить их с содержанием и особенностями деятельности по 
различным специальностям и профессиям;
• целенаправленно формировать у себя личностные качества, необхо­
димые для успешного перехода к новой деятельности, расширять диапазон 
своих профессиональных возможностей, составлять проект дальнейшего 
про ф есс ион а ль ного р аз в и тия;
• готовить объявления о поиске работы, письменные запросы на пред­
приятия, профессиональную характеристику (резюме);
• вести переговоры с работодателем при поиске вакансий, приеме на ра­
боту, оформлении трудового соглашения;
• самостоятельно добывать недостающую информацию, систематичес­
ки накапливая и анализируя данные о специальностях, по которым есть ва­
кансии, работать со справочниками и другими источниками информации 
о профессиях;
• мобилизовать собственные ресурсы;
• уметь учиться.
Таким образом, в настоящее время объем адаптивных знаний и умений, 
необходимых гражданам, ищущим работу, достаточно велик, безработным 
в большинстве случаев требуется помощь в их освоении.
Формирование у безработных граждан личностных качеств адаптивно­
го поведения прежде всего предполагает активность, способность к измене­
нию собственных профессиональных установок в условиях неустойчивой 
социально-экономической ситуации; психологическую и педагогическую 
готовность к овладению новыми знаниями, умениями и навыками, изуче­
нию передового опыта, внедрению в собственную деятельность новых тех­
нологий; развитие уверенности в себе, основанной на объективной оценке 
своих интеллектуальных, физических возможностей и их. мобилизации и 
саморегуляции в трудных жизненных ситуациях.
В ы ш ео б о зн ач ен и ы е  зад ач и  п си х о л о го -п ед аго ги ч еск о го  с о п р о в о ж д е н и я  
о б у ч ен и я  б е зр а б о т н ы х  гр аж д а н  за тр а ги в аю т  и х э м о ц и о н а л ь н о е  с о сто я н и е , 
м и р о в о ззр е н и е , к о гн и ти в н ы й  и п р ак сео л о ги ч еск и й  п о т е н ц и а л  и п р е д п о ­
л агаю т м о д и ф и к ац и ю  п о веден и я  у ч астн и к о в  о б р а зо в а т е л ь н ы х  п р о гр ам м , 
п о в ы ш е н и е  их с и ту а ц и о н н о -р о л е в о й  а Д ап ти р о ва н н о сти , в ы р а б о т к у  а д а п ­
т и в н ы х  с тр а те ги й  п о в ед ен и я  на р ы н к е  труда. Д о с ти ж е н и е  эти х  р езу л ьтато в  
будет с в и д е те л ь с тв о в ат ь  о л и ч н о стн о м  и п р о ф е с с и о н а л ь н о м  р а зв и ти и  и н ­
д и ви д а , а зн ач и т, и э ф ф е к т и в н о с т и  п р о й д ен н о го  о б у ч ен и я .
Психолого-ггедагогическое сопровождение обучения безработных граж­
дан мы рассматриваем как новое направление работы службы занятости, 
необходимость которого продиктована, с одной стороны, гуманизацией об­
разования в России и внедрением личностно ориентированных технологий 
обучения в системе профессионального образования, с другой стороны,
Известил Уральского отделения Российской академии образования
усилением психолого-педагогического содержания деятельности служ­
бы занятости в связи с продвижением на рынке труда активной политики 
занятости.
На основании теоретического анализа и практического опыта работы в 
государственной службе занятости мы полагаем, что психологическая со­
ставляющая сопровождения профессионального обучения безработных 
граждан должна включать проведение диагностических исследований и 
оказание коррекционной психологической помощи по преодолению пос­
ледствий личностного кризиса, вызванного потерей и поиском работы; 
осуществление профориентационной работы, способствующей професси­
ональному самоопределению личности; развитие познавательных способ­
ностей, которые необходимы в учебной деятельности, облегчение адап­
тации в ходе обучения, содействие в преодолении коммуникационных 
барьеров в личном и деловом общении.
Педагогическая составляющая предполагает развитие у безработных 
личностных качеств, востребованных на рынке труда, изменение мировоз­
зренческих позиций, обеспечивающих активную роль в процессе трудоуст­
ройства, развитие стремлений и возможностей к самопознанию и саморегу­
ляции, обучение адаптивным знаниям, умением и навыкам, необходимым 
для успешного прохождения программ профессионального обучения, пост­
роения профессионального проекта и его дальнейшей реализации.
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